平成27年度情報教育研究センター学術講演会 by 谷口 俊哉 & 丸山 健夫
平成 27 年度 情報教育研究センター学術講演会 
ひとつのドラマができるまで 
― TV プロデューサーが語る情報コンテンツ ― 
日 時  12 月 4 日（金）16：30～18：00 
場 所  中央図書館 2 階 グローバルスタジオ 
講 師  関西テレビ放送株式会社 谷口 俊哉 氏 
















































○谷口  1700 本というのは，1 年間のドラマの数で


















言えないですが 3000 万～4000 万，これは何かという
と，1 時間のドラマを作る時にかかるお金です。火曜の














































○谷口  なりたちがちがう三作品を持ってきました。 
○丸山  それでは谷口先生の作品を順に流した後，
お話をうかがいます。 
























































DVD 化した。初版で４億 5 千万の売り上げがありまし





関西テレビ開局 35 周年記念 日台合作ドラマ 

















































○丸山  企画のちがいから考えて，3 つの作品を出し
ていただきましたが，最初の作品は間寛平さんという
お笑い芸人のものを作ろうという企画ですか。 












































































































































































○丸山  VE とは？


















○谷口  今は編集と CG をやる人も多くて，監督の
もとに編集をやるという形ですね。 





















































































































○丸山  ワンカットというのは，1 秒や 2 秒というこ
ともあるんですよね？それに 20 分くらい？ 






















































































































































































































谷口 俊哉（たにぐち としや）氏 
関西トップクラスのTVプロデューサー・演出家。京都大学卒業後，関西テレビ
放送に入社。一貫して制作現場に関わり，特にドラマを中心に番組制作を行い，
近年は関ジャニ∞のドラマDVDで販売ランキング一位を記録するなど，関西ジャ
ニーズJr.のドラマを制作。現在は関西テレビ子会社の番組制作会社，株式会社メ
ディアプルポの常務取締役。 
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